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NOTES SOBRE LA TESTA DRU~DICA" 
ALCOVERENCA 
DEL GRUP MODERNISTA DE REUS 
Entre I'abundant i molt interessant dels accents grafics- la seva peculiar 
correspondencia del metge, prehis- ortografia:' 
toriador i primer director del Museu Sr. D. Salvador2 Vilaseca/Ciutat/ 
de Reus, Salvador Vilaseca Anguera preuat sr.: la vostra exposició de pre. 
(1896-1975). actualment conservada histdriaV3 ha despertat en mi el recort 
a I'arxiu de I ' lnst i tut Municipal de de que cuant jbvens. amb en Michel 
Museus (IMMR), es  conserva una Ventura4 i En (Josep Aladern) Cosme 
carta manuscrita que fa referencia Vidal, avíam tractar d'anar a fer un 
a I 'anomenat Grup Modernista de S i X d k ¡  (Un arrds) en Un de'ls .&&.E 
Reus .,O colla de ca I'Aladern- a una en que segons en Michel 
prevista i frustrada "festa druídica" Ventura els Druidas inmolavan5 las se- 
vas víctimas als seus Déus. / Aquets 
al terme d'Alcover. Transcric la carta, crech estavan entre Alcover 
fins ara inedita, tot respectant -1levat Rojals, camí de Prades, si per vós pot 
1. He mantingut aquest criteri a tots els textos que transcric mes endavant, excep- 
te en algun cas assenyalat i en els títois de llibres o articles. que cito sense modificar 
I'accentuació. 
2. El mot "Salvador" va ser afegit damunt de I'erroni i ratllat 'Josep". Val a dir que el 
pare del prehistoriador reusenc es deia Josep Vilaseca (1860-1950). 
3. Es tracta de i'exposició de la col.lecci6 arqueolbgica de Salvador Vilaseca que es va 
portar a terme a la Sala Fortuny del Centre de Lectura de Reus entre eis mesos de febrer 
i abril de 1932. Va ser visitada, entre moltes altres personalitats polítiques i culturals. pel 
president Francesc Maci.3 i el conseller de Cultura Ventura Gassol. Vegeu Jaume Massó, 
"Salvador Vilaseca i la creació del Museu de Reus (1932-1934)", El Noucentisme a Reus. 
Ideologia i Literatura, Edicions del Centre de Lectura, Reus 2002, p. 227-243. 
4. De M. Ventura vaig publicar fa uns quants anys una altra lletra de la mateixa proce- 
dencia, pero sobre una aitra qüestió: Jaume Massó, "Una carta inedita de Miquel Ventura 
a Salvador Vilaseca (1929)". Revista del Centre de Lectura (Reus), sisena epoca, núm. 38, 
novembre de 1997, p. 16. Sobre Ventura, els germans Vidal i eis membres més destacats 
de la "colla de ca I'Aladern". vegeu MagíSunyer, Els marginats socials en la literatura del Grup 
Modernista de Reus, Associació d'Estudis Reusencs, Reus 1984, passim. 
5. "Inmolavan", escrit després de ratllar "sacrif[icaven]". 
tenir aixd algun intergs, en Placid Vidal 
(jerma de I'Aladern) o en Lluís Carbó, 
(secretar¡ de la Diputació provincial de 
Tarragona) qu'era de la colla,6 tal vega- 
da pugan darvos més detaiis. si és aixi, 
es dara per moit satisfet. aquest vostre 
fervent %/S. Tosquellas [signatura]/ 
Reus 14/3/32. 
No he pogut trobar, per ara, dades 
fefaents sobre el  S. Tosquellas que 
signa aquesta carta (si n'he llegit bé el 
nom),' per tal d'esbrinar quina podria 
ser la seva relació amb els membres 
que cita del Grup Modernista. Ates que 
és molt més facil recollir refer6ncies 
sobre el  sacrifici "druídic" de la colla 
de ca I'Aladern, n'ofereixo tot  seguit 
unes quantes, extretes basicament 
dels escrits redactats pels mateixos 
protagonistes. 
N'he trobat la primera al llibre AC 
cover. Monografía histórica, publicat 
I'any 1897 per Cosme Vidal i Rosich 
(1869-1918). A l  capítol dedicat a 
I'anomenada "Edat primitiva", Vidal 
detalla les característiques d'un dels 
"altars de pedra" en que suposada- 
ment "la rasca Celtica [...] sacrificava 
sas víctimas, humanas o irracionals 
a semblanca de las practicas de las 
primitivas religions d'orient", concreta- 
ment del situat al terme alcoverenc, "a 
una hora endins de la montanya, en el  
fondo del barranc del Mas del Olm": 
L'altar druida l...] se compon de tres 
cossos perfectament desliindats. El repeu 
és una coiossai pedra que surt de terra fins 
a I'alqada de uns 4 metres per la banda 
de llevant y que va disminuint gradualment 
dels costats a causa de la configuració del 
terrer fins a queda&] sols de un metre poc 
més o menos, d'alcada en ¡a part del derre 
ra. Sobre aquesta enorme roca cuadrada, 
espadada que judiquem natural, hi ha api. 
6. Segons la documentació que vaig poder consultar fa uns quants anys a i'Aniu Histbric 
de la Diputació de Tarragona (expedients de personal, secció de Governació), Lluís Carbó i 
Pareta va comencar com a auxiliar interi de secretaria el 26 de juny de 1908. El 13 de febrer 
de 1918, poc després de la mort de I'oficial major de la corporació (I'il.lustre historiador Emiii 
Morera i iiauradó). Carbó va fer-se carrec -també interinament- del Negociat de Foment. 
7. A tal1 d'hipbtesi, aquest S. Tosquellas podria ser Sebastia Tosquelles i Vendrell, co- 
merciant barceloníradicat a Reus i pare del metge psiquiatre reusenc Francesc Tosquelles i 
Llauradó (nascut I'agost de 1912). company de Salvador Vilaseca a I'lnstitut Pere Mata (vegeu 
Josep Oiesti Trilles. Diccionari biografic de reusencs, Ajuntament de Reus, Reus 1992,volum II, 
p.649). Una altra possibiiitat, mes inversemblant -pera que no estic en condicions de rebutjar 
del tot-. és que es tracti del poeta i autor teatral Jaume Rosquellas i Alessan (1897-1978), 
eiegit I'any 1931 president de I'emissora Radio Associacid de Cataiunya. El podem veure 
en una fotografia -feta I'any 1934 a casa del ceramista gracienc Josep Guardiola i Bonet. al 
costat de PlaCid Vidal i diversos amics comuns- publicada al Butlletide divulgació del Centre 
dSEstudis Alcoverencs (CEA), núm. 14 (1981), p. 7 (195). Val a dir, perb, que Placid Vidal 
explica a les seves membries pbstumes (El convencionalisme de la vida, Fundació Salvador 
Vives Casajuana, Barcelona 1972. p. 182.183) que va coneixer Rosquelles a Barcelona I'any 
1927, quan li va ser presentat arran d'un acte literari portat a terme "en una entitat del Poble 
Nou". Aquesta coneixenca tan tardana no quadra amb I'esment que i'autor de la carta de 
1932 fa de la seva relació juvenil amb Cosme Vidai, mort I'octubre de 1918. 
lats alguns colossals bloks simetricament 
posats de Nort a Sur, y sobre aquets una 
gran llosa travessera que ab els bloks de 
sota, forma per la banda del devant una 
especie de capelleta o cova de pocs de- 
címetres de fondaria. Com la gran pedra 
del repeu per la banda del devant surt 
cosa d'un parell de metres, enfront la cova 
forma una petita sala perfectarnent plana 
ahont s'hi vehuen grans trossos de llosas 
potser encare restos de las que devian 
necessitar pels sacrificis, essent de notar 
que tant aquestos trocos com los bloks 
que forman la capelleta tenen un color molt 
torrat. / El cos tercer, o siga'l coronament 
del altar, 6s per nosaltres el més notable. 
La gran llosa travessera de sobre'ls bloks, 
en son centre, brosta un col1 perfectament 
rodó de uns dos pams d'alcada. Sobre 
aquest bocíde col1 de pedra se n'hi apoya 
un segon. perfectament igual, y a I'alcada 
de uns dos palms mes. s'aixampla en tota 
sa circumfer6ncia fonant un colossal todo 
de pedra viva que s'ergeix magestuós a 
uns vuyt o deu metres d'alcada contant 
desde la base del monument [...l. La roca 
en sa part superior 6s perfectament plana, 
y sobre ella podrian dinar ab comoditat 
una dotzena de personas. És. en fi, un 
exemplar atmirable de las edificacions de 
I'"Edat de la Pedra treballada" de que'ns 
parla la Paleontologia. 
A continuació, s'hi esmenta "un 
altre treball d'aquella primitiva rassa 
f...], la 'roca del Catroc'", roca mobili- 
tzable -i capa$ de fer "un soroll molt 
fortV- situada també "a una hora de 
Alcover", pero "envers al Nort, bastant 
distant del altar druida"; aixícom "una 
cova inexplorada que s'obra al  cingle, 
enfront mateix de la roca del Catroc, 
y que's coneix ab el nom de Cova del 
Mitj-dia". Segons les explicacions de 
Vidal, "aquella pedra ab son soroll 
podia ésser un senyal que pera convo- 
car als habitants del encontorn tenian 
aquells homes primitius"; pel que fa 
a la cova, la seva peculiar orientació 
permetia que els pagesos conegues- 
sin I'hora d'acord amb la situació de 
I'ombra, com si fos un enorme rellotge 
de soL8 
L'any següent, a les planes de La 
Nova Catalunya. Revista del modern 
rnovirnent intel.lectual, e l  mateix autor 
-signant Joseph Aladern- va aprofitar 
la descripció per bastir un article s o  
bre aquel1 "monument prehistórich" 
enclavat "en una extensa propietat de 
D. Agustí Simó, coneguda per Mas del 
Holm". Com a complement del text, va 
apareixer a la portada de la revista -de 
periodicitat quinzenal- una curiosa fo- 
tografia que Aladern va fer "un dia que 
anavarn d'excursió y en que un amich 
tingué I'humorada de posarse ab lo 
trajo primitiu y completci'l monument 
coronantlo ab sa figura". CAladern, 
8. Cosme Vidal, Alcover. Monografía histórica. Alcover 1897, p. 9-12. El text va ser repro- 
duit a l'article "Recorts prehistorichs al Camp de Tarragona", publicat al diari reusenc Lo 
Somatent, 17 d'octubre de 1897, p. 2, i també -amb I'ortografia normalitzada- a Historia 
d'Afcover, Alcover 1973, p. 3-5. Més recentment, Andreu Barbara, "Visita al Puig de Marc, 
Cova de Migdia. Roca del Catroc i avencs", Butlletide divulgació del CEA, núm. 8 (1979), p. 
5-7 (269-271). palesa que la roca del Catroc "avui no es pot rnoure per haver-se'n despres 
trossos de la pari de sota i haver quedat desnivellada". 
Quarta 
i pr~rnera 
plana del 
prospecte 
de La Nova 
Catalunya (1898). 
Foto: Arxiu IMMR 
(18981, arnb la fotografia l 
del "rnonurnent prehlstbric". 1 
Foto: Arxiu IMMR ' 
tot seguit, reconeix que "aixo tal cop 
desfigura'l bon efecte de I'obra, fentla 
una mica ridícula, pero no deix de 
prestarli una originalitat que'l lector 
contemplara ab e~tranyesa".~ 
El 1903, I'Aladern va incloure al 
recuil Odas paganas un llarg poema 
intitulat "El Dolmen", que transcric 
parcialment: 
Quins homes t'alsaren. oh roca superba 
que segles y segles finir vas mirant? 
De quin brau recordas I'antiga memoria? 
De quin Déu ne fores el temple y altar? 
De quants sacrificis sigueres la taula, 
el vas que guardava rogenca la sanch? 
Damunt de tas llosas els heroes pujavan 
que a sos peus el poble venia a aclamar? 
[...l 
-La fera s'atansa! -de cop cent veus 
cridan. 
Els homes selvatges ja corren en pes; 
y llansas y massas empunyan ab forsa 
y braus las manejan. y'ls crits van al cel. 
[. ..l 
-Portemla a n'el temple! -los braus tots 
esclaman.- 
Sa sanch oferimli al Déu que adorem. 
El druida li entoni la santa pregaria, 
la paga amistosa de un viure tan bell.- 
4 h  edat primitiva. oh edat ja passada: 
dessobre la terra ja no tornaras? 
Malehfts els segles, que esborran la 
ditxa! 
malehfts els homes que crean el 
Chistoriador tarragoní Emili Morera 
i Llauradó (1846-1928) va recollir les 
notícies "prehistoriques" de Vidal. de 
manera quasi telegrafica, en el capítoi 
de la Geografia general de Catalunya 
dedicat a Alcover, tot afegint-hi aquest 
comentari: 
Tot, com pot compendre-S, s6n su- 
posicions més o rnenys indicidries, qui- 
na justificació dexarem al conexement 
y ilustració dels arqueolechs." 
El germa de Cosrne, Placid Vidal i 
Rosich (1881-1938). en un text escrit 
i editat I'any 1913 en homenatge al 
malaguanyat artista reusenc Hortensi 
Güell i Güell (1876-1899), introdueix 
el tema de la projectada "festa druí- 
dica": 
9. Joseph Aladern, "Monurnent prehistorich a Alcover", La Nova Catalunya, sense número 
ni data, p. 1-2; segons Magi Sunyer, Els marginats socials ... (obra que cito a la nota 4). p. 
164, I'article va apareixer al número 6, corresponent al dia 8 de maig de 1898. A l'arxiu de 
I'IMMR es conserva el full retallat que conté I'article suara esmentat, a més a més d'un 
exemplar sencer del petit prospecte que anunciava la sortida, a Reus, del primer número (de 
la tercera epoca) de ia revista "e¡ dia 11 de febrer". 
10. Joseph Aladern, Odas paganas. Barcelona 1903, p. 74.77 [vegeu-ne la versió nor- 
malitzada, completa, al Butlletide divulgació del CEA, núm. 3 (1978), p. 24-26 (96.98)). "El 
Dolmen" 6s un dels pocs poemes nous d'0das paganas, no inclosos al volum anterior Del 
Mar A la Montanya. Poema del Camp de Tarragona. MediterrAnias - Campestres - Montan- 
yesas, Alcover 1896. 
11. Emili Morera, Provincia de Tarragona (volum IV de la Geografia general de Catalunya 
dirigida per F. Carreras Candi), Barcelona [1910], p. 806. 
CHortensi Güell [...] va saber que 
en una vessant de montanya del ter- 
me d'Aicover existia un altar druida, 
i promptement decidia dirigir-nos a 
tots els companys cap allí, a remem- 
brar els temps primitius dels homes 
forts, sacrificant una bestia sobre la 
ilosa de I'altar i anant recitant o llegint 
cada-hu de nosaltres una oració a di- 
verses hores del dia o de la nit. "Cun 
-deia- resara a la Natura al naixe la 
Ilum, I'altre a I'enlairar-se'l sol. I'altre 
a la plenitut de la migdiada. I'altre a la 
melangia del cap-al-tard i I'altre al sant 
repas de la nit". Ell havia de comencar 
la festa fent ressonar la seva paraula 
en mig de I'estol de congregats, dient 
que nosaltres érem sacerdots de la 
Natura, que retornavem an ella aborrint 
la Societat que havia comes el greu 
error de separa-se'n; que volíem viure 
en ella i SOIS per ella; que desitjavem 
ser forts i propriament Iliures, com els 
heroes primitius. El projecte va enardir 
els nostres cors; van escriure's les 
oracions que havien de Ilegir-se. i fins 
van fer-hi un viatge preparatori en Güell 
i el meu germa, perb'l complement, la 
festa. amb tots i elsgrans entusiasmes 
i afanys dels dos organitzadors. mai va 
poguer arribar a celebrar-se, perque 
sempre s'havia de lluitar amb obstacles 
i inconvenients dels companys [...]J2 
No hi ha dubte que el jove Güell va 
veure in situ el suposat "altar", no no- 
més pel testimoni de Placid Vidal sinó 
perque en tenim una prova original i 
signada pel mateix artista reusenc: un 
dibuix fet amb llapis conté, en un full 
de 22 per 30.5 cm, que va formar part 
de la col.lecció de Maria Eugenia Vidal 
i Güell i que actualment s'exposa al 
Museu d'Art i Historia de Reus.13 Ates 
que Cosme Vidal va establir la seva mí- 
tica llibreria a Reus cap a mitjan 1897 
i que Hortensi Güell es va suicidar el 
15 d'agost de 1899, cal situar grosso 
modo dins d'aquest període de dos 
anys -o sigui, pels volts de 1898- la 
gestació del projecte de la "festa druí- 
dica" en qüestió i la realització física 
del dibuix.14 
L'any 1920, el  filoleg Miquel Ventura 
i Balanya (1878-1930)va publicar una 
serie d'articles a la Revista del Cen- 
tre de Lectura tot  recordant els vells 
companys de la colla de ca I'Aladern. 
El tercer lliurament és dedicat íntegra- 
menta la "festa drúidica" (amb accent 
a la u).IS Ventura hi confirma que "va 
ésser una pensada de I'Aladern i de 
I'Hortensi" i que consistia, basica- 
ment, en fer "una excursió al dolmen, 
12. Placid Vidal, "Hortensi Güell". Jribut d'homenatge a la memoria de I'artista Hortensi 
Güell. Reus 1913, p. 9-20 (la part citada, p. 12-13). Vidal va reproduir tot el text (normalitzat 
ortograficament) en el seu llibre Els singulars anecdirtics, Barcelona 1920, p. 13-21. Aquell 
rnateix 1920, Placid es casaria amb la germana d'Hortensi, Amelia Güell. 
13. Vegeu el catalegde I'exposició Hortensi Güell. Museu Comarcal Salvador Vitaseca i Fun- 
dació "la Caixa". Reus 1993. p. 32-33 (text d'Assumpta Rosés), 33 (fotografia) i 75 (fitxa). 
14. Camic de I'Aladern, disfressat de "primitiu" i amb una destral a la m&, que aparegué 
a la portada de La Nova Catalunya (vegeu la nota 9), 'podria ser el mateix Hortensi Güell? 
15. Ventura. que signava Michel, era reticent a I'ortografia oficial fabriana i en feia servir 
una de propia. 
al  menhir" situat "a l  terme d'Alcover, 
prop de la Selva". 
Així mateix, h i  descriu de manera 
ampl ia  i humorís t ica e l  "program- 
ma"  de la  festa. " fe t  per I'Aladern i 
I'Hortensi": 
De bon rnatí. a trenc d'auba. 
Diana a l  Sol. per a que's desperti i 
es Ilevi.-La diana sera una rnena de 
souevlotada. i consistira en reoics de 
. , 
campanes. de squeylots i llaunes de 
petroli. Molts crits I soroyl. tot en Cel- 
ta.- Un cop el Sol guaiti pels balcons 
d'0rient (com va dir en Cervantes) li 
farem una salutatió. stirant els bracos 
cap endavant (mateix que quan se po- 
sen "banderilles") i dient tres vegades. 
amb molta devotió: ¡Ola! ;ola! oh! ah! 
oh! ah! ua! ua! ... també en celta. corn 
veuen. (Em sembla que no es pot pas 
donar meylor la benvinguda.) Des- 
prés. Hymne a la Llum. cant al Jorn. 
Oda al Matí. Chor de druides (amb 
gayls). orations a tot drap. i sacrifici 
d'un be.-CAladern fara de carnicer 
sagrat.-Després foguerada i una bona 
costeylada a la brasa.-Serrnó (per a 
fer bé la digestió) i "Graties tibi dabo" 
a la Natura Mare.-A cada hora. oratió 
a les hores i... trago. amb música de 
Gluck-Gluck.-Al rnig-dia. altre sacrifici i 
sermó pera fer meylor la mig-diada.-A 
les cinc. un Thé-tango o un Súper- 
tango. bayls i crits subversius.-l al 
Dibuix d'Hortensi Güell 
Cap al final de I'article. Ventura con- 
fessa la seva par t  de culpa en que el 
fantastic projecte no e s  fes realitat: 
De mica en mica.  e l  foc de 
I'enthusiasme es tornava cendra ... A 
mi tots em deien qu'era un "destor- 
ba-qüentos" pero lo certus és qu'elS 
altres també ho van deixar córrer per 
a meylor occasió. Tots els projectes es 
van aigualir: iFins la Festa drúidica! ... / 
Van passar els anys i cada vegada que 
veia a I'Aladern a Barcelona em parlava 
de la Festa drúidica. A bon segur que 
hi somniava i tot. Ja era en eyl una ve- 
ritable rnania. ¡Pobre Aladern! Jo crec 
que s'en haura anat a I'altre món. amb 
les ganes de celebrar la Festa drúidica. 
amb les ganes d'immolar una víctima i 
amb les ganes de menjar-se-li la coste- 
vlada devant del Dolmen d'Alcover.'" 
vespre. sacrifici. foguerada. oratió a 
la Nit. pregaria a la son, burdecs a la La referencia que I 'autorde la Carta 
Lluna. cants a la Stel.lada. cap a cap de 1932 fa a l  "sacrifici druídic" pla- 
a jaure i "Kyrie eleison". nejat pels membres de la  colla de ca 
16. Michel Ventura. "Remembrances (de vint anys arrera). III. La coyla de cal Aladern (Con 
tinuatió)'. Revista del Centre de Lectura (Reus). núm. 9. 1 de juny de 1920. p. 142~143. 
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I'Aladern, tot rebaixant-lo a un simple 
arros campestre. és del tot desrnitifica- 
dora, sobretot si la comparem amb el 
fantastic programa exposat per Miquel 
Ventura.17 
Com és natural, Salvador Vilaseca 
es va interessar pels suposats mo- 
numents prehistorics dqAlcover. A la 
fitxa en que va recollir la bibliografia 
arqueologica sobre el terme alco- 
verenc. al costat de la referencia a 
I'article d'Aladern a La Nova Catalunya, 
Vilaseca va anotar: "monolit casual! 
del 'mas de I ' H o I ~ ' " . ' ~  
Cal creure que no es va limitar a 
mirar pel damunt les dues fotografies 
en blanc i negre que va guardar al seu 
arxiu, fetes per I'alcoverenc J. Ribe- 
l l a ~ , ' ~  i que va visitar personalment el 
suposat altar. 
De tota manera, no n'he trobat 
referencia a cap dels seus Ilibres o 
articles, dada que sembla confirmar 
el seu total escepticisme sobre la 
utilització antropica del monolit en epo- 
ques prehistoriques. Un escepticisme 
que -no caldria dir-ho- comparteixo 
~lenament. '~ 
Jaume Massó Carballido 
Director del Museu d'Arqueologia 
Salvador Vilaseca 
17. Potser encara hi som a temps. Fa uns quants mesos. el CEA va organitzar una ex- 
cursió dels socis "a I'altar druida". 
18. Entre la documentació de Vilaseca a I'arxiu de I'IMMR hi ha una llarga i vella transcrip 
ció -amb ploma- del capitol corresponent de la Monografia de 1897, a rnés de dues trans- 
cripcions més curtes -amb bolígraf-. una fotocopia -feta, és clar, a posteriori- de les quatre 
planes del Ilibre. un dibuixcroquis i el retal1 original de I'article de La Nova Catalunya. 
19. Es tracta del mateix fotograf que signa les imatges (una del pretes "altar") de la 
primera lamina de la Historia d'Alcover de 1973. 
20. Vegeu J. Massó. '"El terme d'Alcover a I'antiguitat".Alcover. Estat de la qüestió. Alcover 
1987. p. 3840. 
